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Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Архітектура житлових будівель» складені для 
студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні прийоми та 
перспективні тенденції формування житлових будівель; методи забезпечення 
високого рівня функціонального, екологічного та естетичного комфорту 
житлових будівель. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
 
Вивчення цієї дисципліни базується  На результатах вивчення дисципліни базується 
Новітні опоряджувальні та будівельні 
матеріали 
Сучасний інтер’єр громадських і 
житлових споруд 
Сучасні просторові конструкції Особливості регіональної 
архітектури 
Реконструкція історичного середовища – 




Дисципліна «Архітектура житлових будівель» складається з таких 
змістових модулів (далі – ЗМ): 
ЗМ 1. Класифікація та історичний розвиток малоповерхових 
житлових будівель. 
ЗМ 2. Специфіка формування малоповерхових  житлових будівель. 
ЗМ 3. Тенденції формування багатоповерхових житлових будівель у 
ХХІ ст. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Архітектура житлових 
будівель» є ознайомлення студентів з головними теоретичними положеннями, 
що складають методологію проектування житлових будівель з урахуванням 




1 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ 
МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ 
 
МОДУЛЬ 1 АРХІТЕКТУРА ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 
 
 
Змістовий модуль 1. Класифікація та історичний розвиток мало-
поверхових житлових будівель. 
Тема 1.1 Еволюція формування малоповерхових житлових будівель. 
Тема 1.2 Сучасна типологія малоповерхових житлових будівель. 
Тема 1.3 Об'ємно-просторове рішення малоповерхових житлових будівель. 
Змістовий модуль 2. Специфіка формування малоповерхових  
житлових будівель 
Тема 2.1. Рельєф як формоутворюючий засіб індивідуальних житлових 
будівель підвищеної комфортності. 
Тема 2.2. Особливості формування природноінтегрованих індивідуальних 
житлових будівель підвищеної комфортності 
Змістовий модуль 3. Тенденції формування багатоповерхових 
житлових будівель у ХХІ ст. 
Тема 3.1. Виникнення і розвиток будівель підвищеної та середньої 
поверховості у світі і на прикладі України. 
Тема 3.2. Екоорієнтована архітектура житлових комплексів 
Тема 3.3. Архітектурно-художні особливості проєктування багатоповерхових 
житлових будівель. 
Тема 3.4. Футурологічні концепції проєктування багатоповерхових 
житлових будівель. 
 
2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Методика викладання курсу «Архітектура житлових будівель» передбачає 
роботу в діалозі викладача зі студентами та розрахована на 17 годин лекцій,  17 
годин практичних занять та 86 годин самостійної роботи.  
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Для розуміння студентами структури навчального процесу та зв’язку 
практичних занять і самостійної роботи з лекційними заняттями даний розділ 
подається у вигляді структурно-змістовних таблиць, що включають як 
інформацію про зміст, структуру та часовий розподіл по окремим темам та 
видам занять, так і короткі рекомендації щодо виконання практичних завдань та 
організації самостійної роботи. 
 
3 СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 
Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямованого на 
формування вмінь та навичок виконання певних видів роботи. За кожною 
темою викладач проводить практичні заняття (табл. 1), на яких формує у 
студентів уміння та навички практичного застосування окремих теоретичних 
положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання графічно-
аналітичних завдань. 
Таблиця 1 – Структура організації та зміст практичних занять 
 
Види навчальних занять Години Тематика, зміст та методичні вказівки  
з проведення практичних занять 
1 2 3 
Модуль 1 Архітектура житлових будівель 
Змістовий модуль 1. Класифікація та історичний розвиток мало-
поверхових житлових будівель 




     2 Загальні відомості, історія та сучасність 
малоповерхового житлового будівництва. 
Ознайомлення з особливостями 
формування малоповерхової житлової 
забудови на протязі розвитку цивілізації 




      2 
 
Виконання графічної роботи із 
проведенням порівняльного аналізу 
формування малоповерхових житлових 
будинків в процесі розвитку цивілізації: 
Виділити основні періоди і схематично 
проілюструвати процес розвитку 
малоповерхового житла. 





1 2 3 
   
 
       
 
Вказати особливості проєктування 
інтер’єрних і екстер’єрних просторів 
малоповерхових житлових будинків на 
кожному з етапів розвитку цивілізації. 
Завдання виконують у вигляді графічної 
роботи на аркуші формату А3 
















 Перегляд літератури з історії архітектури. 
Збір відомостей щодо проектування 
житлових будівель і споруд на різних 
історичних етапах. Самостійне виявлення 
найбільш цікавих прикладів 
архітектурно-будівельних рішень 
житлового середовища. 




2 Розгляд типології сучасних малоповер-
хових житлових будівель. Визначення 
основних характеристик формування 
кожного з типів малоповерхових 
житлових будівель у ХХІ ст. 
  Практичні заняття 
 
    2 Виконання графічної роботи із 
визначенням типологічної 
характеристики сучасних 
малоповерхових житлових будинків: 
Зобразити 5-6 варіантів малоповерхових 
житлових будинків різного типу. 
Позначити тип кожного з представлених 
житлових утворень, виконати його 
аналіз. 
Виявити особливості побудови 
архітектурно-планувального рішення 
інтер’єрних і екстер’єрних просторів 
житлового об'єкта кожного типу. 
Завдання виконують у вигляді графічної 
роботи на аркуші формату А3 
  Самостійна робота 
 
6 Вивчення рекомендованої до розділу 
науково-методичної літератури. Добірка 
ілюстрацій на інформаційних джерел, 






2 Розгляд особливостей та прийомів 
планувальної організації індивідуаль-
ного житлового будинку. 
 Продовження таблиці 1 
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1 2 3 
  Практичні заняття 2 Розробити ескіз об'ємно-просторового 
рішення малоповерхових житлових 
будинків: 
Самостійно скласти програму житлового 
будинку (з урахуванням особливостей 
сім'ї, яка в ньому проживає: кількісний і 
статевий склад, рід занять тощо), 
перерахувавши основні функціональні 
групи приміщень. 
Накреслити принципову схему 
функціональних зв’язків названих 
функціональних груп, проаналізувавши 
послідовне або паралельне розміщення 
останніх в структурі житлового будинку. 
Уявити аксонометричну модель об’ємно- 
просторової композиції житлового 
будинку. 
Завдання виконується у вигляді графічної 
роботи на аркуші формату А3 
  Самостійна робота 
 
6 Оформлення графічного завдання. 
Підготовка до проміжного тестування. 
Робота з конспектом лекцій. Вивчення 
рекомендованої додаткової науково-мето-
дичної літератури по заданій тематиці 
Змістовий модуль 2. Специфіка формування малоповерхових  житлових 
будівель 




их будівель підвищеної 
комфортності 
2 Прийоми формування житлового будинку 
з урахуванням екологічного підходу.  
Особливості організації житлового 
будинку з використанням 
прийомів геопластики.  
Вимоги до формування екологічних 
індивідуальних житлових будинків. 
  Практичні заняття 2 Виконання ескіз-ідеї малоповерхового 
житлового будинку, яка ілюструє значну 
роль використання рельєфу місцевості в 
його формоутворенні та відповідних 
енергозберігаючих прийомів і технологій 
(оснащення будинків новими біокліма-
тичними засобами, альтернативними дже-
релами енергії, матеріалами). 
 
 
 Продовження таблиці 1 
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1 2 3 
  Самостійна робота 
 
11 Вивчення методичної літератури та 
проєктних робіт з заданої теми. З ураху-
ванням самостійно вивчених матеріалів та 
аналогів продовжується почата на 
практичному заняттях робота. 3 урахуван-
ням зауважень викладача проводиться 
дооформлення графічної роботи 
 2.2. Особливості фор-
мування природноінте
грованих індивідуальн




2 Природний ландшафт як 
формоутворюючий засіб індивідуальних 
житлових будинків підвищеної 
комфортності.  
Особливості формування індивідуальних 
житлових будинків підвищеної 
комфортності в структурі природного 
ландшафту.  
Основні прийоми взаємодії 
індивідуального житлового будинку та 
природного оточення. 
  Практичні заняття 2 Виконання проєктного рішення 
індивідуального житла підвищеної 
комфортності в природному оточенні. 
  Самостійна робота 
 
11 Вивчення методичної літератури та 
проєктних робіт з заданої теми. З ураху-
ванням самостійно вивчених матеріалів та 
аналогів продовжується почата на 
практичному заняттях робота. 3 урахуван-
ням зауважень викладача проводиться 
дооформлення графічної роботи. 
Змістовий модуль  3. Тенденції формування багатоповерхових  
  житлових будівель у ХХІ ст.  
 3.1. Виникнення і 
розвиток будівель під-
вищеної та середньої 
поверховості у світі і 



















хового будівництва в кінці XIX– початку 
XX ст.  
Позитивні і негативні ознаки світового 
досвіду розвитку багатоповерхового 
будівництва.  
Основні етапи розвитку поверховості 
міського житла в УРСР і за роки 
незалежності України.   
Сучасні тенденції та приклади 
багатоповерхового будівництва житлових 
будинків в незалежній Україні.  
 
 Продовження таблиці 1 
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1 2 3 
  Протипожежні вимоги до будівництва 
багатоповерхових житлових будинків в 
Україні відповідно до БНіП.  
    Практичні заняття 2 Проектне рішення багатоповерхових 
житлових будинків з використанням 
світлопрозорих елементів. Відібрати ескіз 
багатоповерхових житлових будинків, в 
яких архітектурне формоутворення 
пов’язано своєю виразністю з силою 
світлового потоку або з оснащенням 
будинків світловими пристроями –
 вікнами, еркерами, світло прозорими 
конструкціями і огорожами.  
    Самостійна робота 
 
8 Вивчення методичної літератури. За 
результатами практичного заняття 
виконуються креслення. 3 урахуванням 
зауважень викладача проводиться 
коригування та виконання графічної 
роботи начисто. 
 3.2. Екоорієнтована  
архітектура житлових 
комплексів 
2 Визначення поняття «Екоорієнтова-
на архітектура»  
Особливості об’ємно-просторової 
організації екоорієнтованих комплексів  
Рекреаційні простори в структурі 
житлових комплексів 
   Практичні заняття 2 Запропонувати ескіз ідею екоорієн-
тованого житлового комплексу: 
представити планувальну структуру, яка 
ілюструє значну композиційну роль 
приміщення рекреаційного призначення 
(хол, зимовий сад, озеленений 
рекреаційний поверх) в об’ємній 
структурі багатоповерхового житлового 
будинку. Проілюструвати ситуацію у 
вигляді перспективного зображення. 
Надати коротку оцінку композиційної 
значущості наведених прикладів. 
   Самостійна робота 
 
8 Вивчення рекомендованої до розділу 
науково-методичної літератури. На основі 
зібраних матеріалів продовжується почата 
на практичному занятті робота, 
виконуються креслення. 
3 урахуванням зауважень викладача 
 
 Продовження таблиці 1 
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1 2 3 






2 Основні архітектурно-художні засоби 
композиції багатоповерхових житлових 
будинків.  
Особливості проєктування багатоповер-
хових житлових будинків з викорис-
танням засобів композиції.  
Тектоніка як пріоритетний засіб 
композиції у формуванні архітектурно-
художнього образу багатоповерхових 
житлових будинків.  
Вплив кольору при формуванні 
багатоповерхового житла. 









2 Виявлення архітектурно-художніх особ-
ливостей побудови багатоповерхових 
житлових будинків. Аналіз фрагментів 
фасадів багатоповерхових житлових 
будинків, що ілюструють застосування 
матеріалів і конструктивних елементів в 
об’ємному або детальному формо-
утворенні.  
   Самостійна робота 
 
8 Вивчення рекомендованої науково-
методичної літератури. Продовження 
роботи над початою на практичному 
занятті клаузурою. Оформлення графічної 
частини роботи з урахуванням зауважень 
викладача 
3.4. Футурологічні   
концепції проєктування  
багатоповерхових 
житлових будівель 
2 Причини виникнення футурологічних 
концепцій житлових будинків.  
Основні футурологічні концепції 
формування багатоповерхових житлових 
будинків.  
Перспективні тенденції формування 
багатоповерхових житлових будинків.  
   Практичні заняття 2 Розробка ескізного проекту футуро-
логічного багатоповерхового житлового 
будинку. Визначення зв’язку з однією 
(або декількома) вивченими футуристич-
ними концепціями формування житла 
шляхом виявлення властивих їй якостей в 
архітектурному формоутворенні 
 Продовження таблиці 1 
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1 2 3 
   Самостійна робота 
 
5 Підготовка до заліку. Робота з конспект-
том лекцій. Оформлення альбому з 
практичними завданнями та анотаціями. 
   Підсумковий контроль  30  
Усього годин 120  
 
 
Критерії оцінок контрольної роботи 
1. Студент впевнено орієнтується в змісті курсу, відповідає на всі три 
контрольні запитання, ілюструючи відповіді ескізами, начерками: «відмінно» 
2. Студент орієнтується в змісті трьох контрольних запитань курсу, 
недостатньо володіє методикою ведення процесу розробки проекту реставрації: 
«добре» 
3. Студент погано орієнтується в змісті контрольних запитань, володіє 
принциповими питаннями за темами курсу, розуміє специфіку роботи 
архітектора з пам'ятками архітектури: «задовільно» 
4. Студент не орієнтується в змісті контрольних запитань: «незадовільно» 
 
 
4  ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
Види та засоби контролю (тестування, контрольні 
роботи, індивідуальні завдання тощо) 
 розподіл балів, % 
МОДУЛЬ 1 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1 Графічні завдання 25 % 
ЗМ 1.2 Графічні завдання 20 % 
ЗМ 1.3 Графічні завдання 25 % 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1 (диф. залік) 30 % 
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